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各地のくあごら>へどうぞ(弘222d
口あごら担川 (第3土隈・13時30分-16時)
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・宮rU0166=82 =2598 千071-14
口あごら机幌 (毎月13日喫茶「ミドリJ) 
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
・曾 011=644=2927 〒063
口あごら仙台 (時間、会場とも流動的)
・仙台市高経 1-10-65-102渡辺早苗
・曾 0222=71=0274 千983
口あごら柏 (時間、会場とも流動的)
・千葉県印綴郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・雪 0474=91=4843 干270-14
ロあごら新宿 (時間、会場とも流動的〉
・新宿区新宿 1-9-6 斎藤千代.03=354=3941 (B 0 C)干160
口あごら武蔵野(紅謀説書)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・雷 0423=43=6749 干187
口あごら京王(器禁芝居誠;詩人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子
• • 03=308=7871 千182
口あごら湘南 (時間、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 IJサ1まり子
• • 0463=58=6707 干564
口あごら東海 (第4木躍 ・10時一12時半)
.安知県豊E知郡東郷町白鳥4-5-1
押草団地113-305石川方加藤登紀子
・曾 05613=9=23冊子470-01
口あごら京都 (第2目隠 ・1時一16時)
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
. ¥It075=791 =4623 〒606
口あごら大阪 (第3日曜 ・1時30分ー15時)
・吹田市岸部中 1-29-4 藤井里子
・禽 随一387-6574 干564
口あごら山口(護j12隈・ 1時一17時)
・下関市長府黒門東町 1-15 森川万智子
• • 0832=46=3181 千752
口あごら:hj'l'l(究結13!;需給叡諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
・宮!092=521=7624 干810
口あごら佐世保(協:42標語豊富毎)
・佐世保市瀬戸越町1415ー25 内田佳崇
・震 0956=49=8591 干857-{)1
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?????????
?????
????????、?????っ?。???、???????????????????????????。
??????、??????????????????っ?????????。????????????????、???、??? っ 。
???????。????、???? ? ? ? っ 。 「 っ
??」 ?。 ? ?? っ 、 ? っ ? っ 。
??? ? ? 、 ?? ? ??????っ?。??っ???????????、
?っ? ? 、 ???っ????、???????????っ?????。?????????????? ?。 、 、??? ? 。 、 「 」 っ 、 「 」 。??? 、 。 、「 っ ?」?、? 。 「 。 。 。 」 っ 。??? 。 っ 。 。
??、???????っ っ っ 、 っ? ? 、
??? っ 。 、?????????????????????????????????????????????????????? 。
?
??????????????????っ?、???????????っ???
? ? 。
???????? ? っ 、???????? っ 。 ? 、
??っ 。?ーっ っ 。 、
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女に生まれて
??????。???????????????っ????????????っ???っ?。????????、????????。?っ 、 ?、 ? ? っ 。
???????????????????。????????????っ????っ????。???っ??
??? っ 。? ? ???、??????????????????。? ???? 。 ?? ???っ 。 ? 、 っ っ 。
???????? っ 。 ? 、 ? ?
??。 、 っ 。 、 っ?????? 。
????? 「 ??????」?????っ?????っ ?、?????「???? ???
っ?」 っ 。 。
??? 、 ? ? 。
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???
????
女に生まれて
???????っ???、 ???? 。 っ 。 ォー
?ー???????????????????????、????????っ? ? ? 、 ???? ?
?
???ー?ー????????。?????、?????????、??????????、
くあごら山口>
?????????????っ?。???、??????、??????????????????っ?。
???、??????????????、????????ー???????っ
?。???、??????、??????っ?。??、?????っ?。
????? ? っ 、 ?
???
?
????ッ?
??????????? っ 。 ? ?
?
????、????
???〉?っ ? ? ?????? 、????? ???????? 、
???
?
?????????????????。?
??? ? ?? 、 ? 、???、 「 ? ???? 。 「 」??? っ っ 。??? 。 っ 。??? 。???、 ッ 、 ょ っ 。
??????っ?ゃ。????????? 。 、
????? っ 。 、??、????? 。 、
女に生まれて
??????????。
???????、?????、?????????????????、????????????????。
??? ー ???????????????、????????、? 、 ? ??????? 、 ???、???、???????????? 、 ?
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?????。?????????????、????????????、???????、?????????、????? ー ? 、???????? 、 ? っ 。??? 、 、 ?。?? 、 ??? 、??ー ? ??????、???? ? っ 。 、 ? っ 、??? っ 。 ? ?? ??、 っ 。
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??????、????????????????、????????っ??????????。???、?
????? 『 』 。 ?? ?
?
??????????。?
?????? 、
?
??????。ッ?
?
?????????????????????????
??? 、 、 っ 、 、??? 。
?っ??、??? ?っ 。 、 っ 、 ?
? ?〈????、
?????〉
女に生まれて
????
くあごら山口>
「??????」?????
???????????????????????
??????????????????????、???????っ???。???????????????? 。
?????? 、
?
????????っ
?、? 、
?
????っ???
?????? 、 、? ???。 ? 、 。
?????、
??? ? 、 っ?????? 、?。? っ 、??? 、?? 。
?????????、 ? ャ???、
??? ? ? ヶ?????? 、 、??? 、???、 、
?????????????、????????。
?????????、???????????っ?
??? 、 ? ー?っ????????? 、 っ っ 。??? 、 、 ????っ????っ?? ? 、 ?? 、??? 、??? 。「??????」?????、???? ??????? ?、 。?????? 、?、「 」 。???????????、???????????
???。??、 、 ョ???、?? 。 、??? 。「???????、???? ッ ???? 。 ょ??????、 ? 、
?
?????
いま、これを問うノ
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????????????????、?????????????。???、????????っ??????? 、 、??? 」???、 ? 。 ? 、????? 。、???????????????〈??????ャ〉
???、「?????? 、??? ? 、 ???? っ 、 、??? ー ? 、??? 」 。
????????????
?
??????っ???
??? 、 、 、???、??????、? ? 。 、????? ? 、??? ???? っ
》 ? ? 。
???????、???????????????
?????? ????????。?????????????? 、???????、???????????、 ? 。 、??? 、??? ?、??? 。
?????????????????????、「?
???
?
??????」???????。?
?????? っ??? 、??? 。 、??? っ 、???? 、?? 。
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いま、これを問う.1
??????
??????
くあごら山口>
河
???
??、?????? ? 。?????? ー っ 、 ???っ?? ???
????????っ????。???????、??????????、?????????????。?????????? 、 ? ? ???? 、 、 、 っ ???? 。
????????? っ 、 ??
??? 、 、?? 。
??????????????? 。 、
??? ??? 。 っ?? 。
???、???? 、 ?
? ? 。
いま、これを問うノ
????????
????
???????????。
????????????????、???????????? 、??? ??っ? 、? 。
?????
?
〈???
?
???????
????っ? ?? 、????? ???っ 、
???????
?
??? 。「っ?? ???? 」 ????? 。
????。〈?????〉?????
????
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ぐあごら山口〉私たちのとりくみ
????「???????」
?ー???????????
?「?」???
??????????、「???????????
?」?、「????????????」??「?」?? 。
?????????
?
???????、?????
??? ?????????? っ ? 、「???????、????????」????、???? 〈?????
〉???「?っ?」 、?、? 、??、???? ?
??
???????〉????
??、 ? ャ ー???、 っ ?、「? ????? 」? 。???
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てコ
て
?????
???????、??????、???????
?
?
????っ ? 「? ?????
??っ????????????????、??????? ???????????????????????っ 。 ????」 っ 。「?っ??????っ????????????????? 。
。????? 」??? 。 「 ???? 」??? 「 」 。
???????「????」?「??」 、
??? ? 、?、???? 、??? 「 」??っ ? 、 、
くあごら山口>
???。
???、?「?」???、???????????
??? ?????????????????????????? ??????????、??? 。「???????ー?????????????????? ? 。?????? 。 。??? 」? 。
?????、「??????? 、 ? ? ?
??? ?、????? ???? 、??? 。 、?っ??」? 、「 ???、 ? 、???。???? ??っ? 。??? っ ???? ? 」 「
私たちのとりくみ
??????、?????????????????? 。
?
、???、??????、????????、
??? ? 」 、「??? ????????」?? 。 「??? 」 、??っ 。
??、????????????????????
??? ? ? ????????、?。?
?????? ? っ 、 ょ
??? ? 、 「 」?????? ? っ 。???
????、??? 、「
?『?』 、 ?、『 ?』??????????? ? 、 」 。
?????????、???
??? ???? 。
??「?」???? ? ??????
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?????????。
????????????????????
??? 、 ???????。??? 〉 ?????。
??????? 。?? 、???????????????
?????????????????、???????? ??っ?? 。
?????、? ?? ?????????????、? ???? ????
???????? 、????????、「? 」??? 、 っ??? 。
???????? ?
????????? 、??????
私たちのとりくみ
?????っ?????????????。????「??」??? 、 ? ???? ? ょ? 。????、 、?、? 。??? 、??? ? 、っ?? 、 ???????ょ? ? 。
???????????
??
?
?????????
??? ???? 。 、 、??? ? 、 、??? 、 ?? 。
??
?
???????????????????
??、っ?? ????? ?、
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????????????????。??????
?
?????、????????、??
?、? 、?????????????????
?
?????、??????????っ?????。「??」????????????????????
?????? ? 。
???????????
??????
?
???、? 、 ????
???????? っ??????? 、??? 、??? 、 ?????っ 。「?????????、???????????。???? ?? ?? 。????? っ ??っ?? 、 。 、??? ? 」 。???????????????????????
?、「 」 「 、????? ?
私たちのとりくみ
?」?、??????????????。
??????「??????、?????????
??? ???????????? 。 ??????? ? ? っ ?????。 『 』 っ??? 」 ? 。
?
????、「『??、??』? 、? っ
?『? 』 。 、 『 』?????? ? 。 、??? ? 。??? ょ ??? ??????????? 。 『 』
?????
?
??
????? 、 、???。???。 、??? 。 ー ー
?
??っ?、 ???? 、??? ???? 〉。??? ???? 。 ? ?
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???????????っ???っ???。?????????『??』?????????????????? 。 、 ?『 ? 』????っ ? 、 」?? 。
???、「??????????????????
??? ?。 、??????。 、 ??っ? っ 、?」? っ 、 「??? 」 っ 、 、??? ?? 、 ???? 、?? っ 。
?????、???????? っ?
??「 」? ???、???? っ 。。
?????、 ? 「 」
??? ? 、 、????????「 」 」?、? 、
私たちのとりくみ
?????????????、???????????????????。??????、????? ? っ 。??? 。
??????、????????っ??????。
??? 。「?????????、??? 」 、 ???? 、 、「???、??????? ????????」??? っ 「??、?? 」? 。
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?????????、????? ??。「『??』??? ? ???
???
?
????、??????????っ??、?
???? ? ?? ?? 「???
???
?
??????????????
??? っ 」??、 っ?? ???? 〉。 、 「??? ? 」 ?、
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??。??????っ????????、
??
??
??「??? っ? 」 ?????。
?????。??????「?」??????。?
??? ? ????、 、????? 「 ?」?????? 、 ? ?。「??????????、?????????」????? 、 ? 「 」?? 。??? ?、 、 ????????。???? ????????、??????????、?????????????????????????? 。
????? 、 、
??? ?????? 。
?
???、 、「 ?
??????」 、 ??????????〈 ? ? 〉
?????????????????????
?????? ? 。
私たちのとりくみ
???????????????????、??
????????????????????????????????、???????????????? 。??? 「 」 、 「 」
????っ???。???????????????????????
?
??ョー?????、?ー?ャ??
??? ? ? ?っ???、??????? っ 、??? っ ? 「 」 ???? 。
????、??????? ? 、
??? 。「??、 ?? 「 」 『?』? 『 』 『 』??っ ??? 。 『?????』? 。?、? 『 』???。 『 』 っ 、『 』??? ? ???? 」 。?? 、 「 っ ゃ??? 」 っ 、 2 
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??????????「?????????????????っ??????。??????????????。 ? 」 っ 、??「 ? 」??、 ? 、??? ? ? 。
?????、??????「????????『?』
?『? 』 。『??』??????????、???????????? ? ?? ? 。???、? ? 」??? 、 「 、??????? 。 ????、 、?????? ? 。 。???
??????」???。
???????、???????。
私たちのとりくみ
??? 、??、????、? ー
???????、 、????????っ 、 「 ???? ? 」 「???。 」 っ 。
???、?????っ???????????っ?、?????っ? ? 。??? ? 。 ッ 。
????????????????。
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???
正
??????っ???
?????????????????????、?
???????????????????????。????「??」 、 、??? ? 、? っ?「??」????????????。???、???????????????????
??っ??? 、????? っ 。 ー 「 ???」? 、 っ??? 、 ? ? 、????? っ 「 」 ? 。??? ??、? ? 、 っ 。??、??? 。
私たちのとりくみ
???????????????? ? 。「???」??????????????? ?
?????? 。 ? 、 ? ?
????
???????????????。??????????「?????? 、? 『 』??? 、??? ? ?、???????????」? 。
???????????????、???????、
??? ? 。??「??」 、 ???? 。??? ? ?、 、??っ??? 。 、??? っ? 、??? 。「 。???、?っ? っ
?
???????。????
??? っ
??、??????ー???????? 、「???」??????????????。????
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?????????????、???「??」????????????????????????、????? 、? ? ???? 、??? 、??? っ 。 「 」??っ 、??、 、??? ?。 、〈「???」???〉????????????、????? 。
????????
私たちのとりくみ
???、???????????????????
???、?? ????、 ????????? 。??? ? 、???? 、??? 、っ 。
???????????? 。
??????「 」 ?
?????。??????「??」??、????????ー ? 、? ? ?????????? 、 ???? ????????、????? ???、 ???? 、 。
??????????っ????????、「??
??? 」 「 」?????? ? 、??? 「 」??? 。?????? 、??? っ 、??、「 ???? 「 」??、「 ?」 。??? 、?。? ? っ???。??? ? 、 「??? 」 。
????????????、??????????
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?「????????????????????????????? 、 「 」 、 ???「 」 「 」?????????、??? ?? 。
????????????????、??????
??? 、?????? ? ? 。 、??? 、 、??? 〈 〉、??? 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? ャッ??? 。
私たちのとりくみ
??????????
「??????????。??????????????、?????????」???、??????????????????、????????? ? 〉 ? 、 ???? 、 、??? 。 っ っ??? っ??? 〉 っ???
?
????????
?、? 、 、??? 。? 。〈????????『?????』?
?
???
??
「?????????」?????
???? ?
?
??
????? ?? ー
???????
?????????????
?
?〈??
? 〉 ?????? ??? 〈 ?? 〉? ?? 〉
???
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??
?
??????
?????????????、??????、????????
???っ?。?ー????????????????????????
??? ? ?
?
??? ? ???、?? ??????
っ?? ????。
??? ??? ? ? ?????????????。????、? ????? 。 ???????????????????? ? っ 。
???????????
??? 。 ? 。?ィ???? ?
??
??????????????
??。 ー 、??? ? 。????????????
〈?????〉????????
?????? 、〈 〉?????、???〈 ?〉 ー
???????〉???っ??? っ?。
??? 〉
高
橋
??
???????「??????????〉??????。??????????
????????」????????、「???
?
???????
?
?
?????????????????????。??????
??? 」????、「? 」? ????っ?。
??? ???????? 、?
?????っ???
?
?
?????? 。 ???、? 、???? 〉 ???? 、 ??? っ っ 。
???????? 、「 」? 、??????
?、? 〈 〉、?????? ? ??? ???? ? 。
?
????????????
??? 。 っ ょ???? 、 、 。
?????
??、??? っ 。?????? っ 、っ?? ? ??? っ 。
??????、?????????? 、 ?? ?
?????????????????????????。?
?
??
????????っ?。??????????????ー?? ????
?
????、?
??
???、???????????
??? ー っ 。 、 ???? っ 、 、 ???〉 ー っ っ 。
?
??「?
??? 」 ? っ 、〈?
??
????、????
? ??????????????。
????、????????、????ー????
??
??
???。??
??
???????、?????????
?????? ?? ィ 。〈 〉??? 、??? 〉 っ 。
??ー????? ? っ 、 ? ?
??、 ー っ 。?????、??。 ? 、ー?? ー 。 〈 〉 〈
?
?
??????????????????っ?。????〈
?
?
????????? ? ? ???
?っ?。〈? 〉 ? 、??? ? ? ? ー っ 、??? ?ー ?
?
???????????????
???っ 。??? ? 、
???、????????????????????????????。??????????????っ??、???????????? ? 「 」?? ?
〉、????????、????????「??????
?」?
? ?
??
???????、??
?????? 。? ???? ?「 」 、 。
?????? ???????????????、??????
??? 。?? ???ー??? っ 。 、?〉???? ?「 」
?
??????????? ?
??っ 。 「 」 、??? 〈 〉 「 」 、ー?? ? ? っ っ??? 。 ? 、???? っ???っ 。 、??? 。??? 。 〈 〉 、??? ーっ?。〈 〉 。?????、? ? っ?? っ
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??????????????????
?
?????????????????????????????
?
?????????????????
???? ?? ?、? ?? ????っ??、 ?? ?? ???、? っ? 、 ???? ァ? っ ? 、??? ? ァ 。??????、?? 、??、??? っ 〉 、???
??????、????ョッ???
? 。
????????、?っ????????
??? 、 ? 、????? ?? 、??? ッ ー。 、??? ? 。
??、????? 、 ? ?
??? 〉????? 、 っ?。? ?? 、??? 。 、 ?
?????????、?????????
??、???、?????っ??????、?ょっ??? ? っ ?。???、 ? ???っ???、?????、 ?? っ ?。
?????、???
?
????、
??????????? ? っ??? 。 、??? っ??? っ ? 。っ?? 〈 〉??? 『 』???? 。??、 『 』??? 。 っ???っ ? ー ェ ィ 、??? 、 ー??? 、 っ 。??? 「 っ??? っ 」「 、ゃ?? 」 っ
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?。「?????」「????ゃ??」??????、? ?? 、? ????? ?? ??? 。「?????」??????、????????? ???。? 、????? 、 ゃ 、??? 、 ???? 、 ゃ ??ー? ? ????。 、??? ? 、??? 、??? っ???ょ 。??????????っ????????
??? 。 、?????? 、??? 、??? 、 。「??? ゃ 」 っ
??、?????? 。
??? っ 、???。? 「 」
????????っ??????、??????????????????????????っ ? 。 ?っ??? 、 。
?
?ー? っ 、??? ? っ??? ?、??? 、 。??? っ 。
???、?????????????。?
??? 、??? ?? 、 、???、 ???? 。??? ?、 、??? 。 、??? ゃ、??っ 、??? 、??「?? 」?。? ?、 ? 、??????? ? っ 。
〈??????〉
?????????????????????????。?? 、??? 、?? っ 、 ??????? 。
?????????っ????、????
??? ? ? 「 ??」??? ??。??? ? 、??「 ? 」??? ー 、 。「
?
???」 、??? っ 。
「?????」???????????、
??? ??? 。 「 」?、??? 、??? ????? ?、 。 ???、??? ょ 。
????????、?????????。
??? 、 ? 、??っ 。「???、? ??? ? ??、??、 ? 、? 。
????????????????」
???????????????????
???。 ??? ???、??? 。
????、
??????
?
??? ? 、 ? 、????? ?? 。
????
?
??? 、 。?? 。〈???
?
????????????
??? 、??? 。 ????? 「 、 ???? 、 ? っ??」 っ??? ょ 。
????、???????????、??
???← 。
?
?????ー????
?、??
?
????????????〉
??? 、
?
??。????
??、 ? っ??? 。 ???? 。 。??? 。
? ? ? ? ?
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。????????
??????????。????????
???? 。 ????、???????????????? ょ 。 、『???』??????????、??????? ?、??????? ょ 、?????。?? 〉?ょ?????。??????
?っ? ?。 ? 。????? っ 、
?
? ?
??ー ー っ?っ? ? 。?、? ? ?、 、??、 ? 、??〈 ? 〉 ???? 。 、??? 、? 、???、??? 、 ???? 、っ っ?。? ゃ ? 。??? 、
っ????、?????????????っ?? 。「???っ????」??????っ???
??? 。?? ??、???
?
?????
?
????????
??、 っ ? っ??? ? 「 」 ??? 。?????? 、??? 、 、 ???? ?っ??、 、 、??? 、 ー???? 、 っ 、??? 。 ???? っ 、 ???? っ っ 、?? 。?????????????、?????
??? ? 、?????? ょ ょ 。??? 、 ? っ 、??? 、 、??? 、?????? 〉 、
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